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a Tentorn de rexposició «Jaume clavell i la seva obra» 
la memòria del pare 
Aquest articU deUfilh de Jaume Clavell ens va arribar quan ja teníem el número anterior d'homenatge tan-
cat i en procés de tiratge. Pel contingut, hauria estat un bon fermall de l'evocació que férem del personatge, 
tanmateix creient que també compleix el seu paper en hs pàgines del present número tant pel to com pels sen-
timents i les emocions que s'hi tra?iscriueTi. 
1 passat dia 12 de 
gener els germans 
Clavell assistírem a 
la inauguració de la 
retrospectiva en homena tge a 
Jaume Clavell, el nostre parc. A la 
sortida de l'exposició, encara amb 
el nus a la gola que ens deixà la 
retrobada amb velles imatges i el 
ressò de les sentides paraules de la 
Sra. Margarida Colomer , el Sr. 
Llorenç Soldevila, el Sr. Oriol 
Calvo i el Sr. Antoni Soy, Tamíc 
Soldevila ens demanà quatre rat-
lles sobre la figura del pare vista 
pels seus fills. Ens plau, doncs, fer-
ho , malgrat que la tasca pot esde-
venir un impossible exercici d 'ob-
jectivitat, tenint en compte l 'emo-
ció que desperta el record de! pare 
en tots nosaltres. 
La figura del pare, per la seva 
mateixa naturalesa i per l 'enorme 
riquesa de vivències que ens ta 
reviure, pot ser descrita des de 
mult i tud de punts de vista. Avui, 
però, el que s'escau és fer-ho des 
del nostre record dels dies viscuts 
en l 'estimada Argentona , un 
record que ens transporta a la nos-
tra infantesa, que ens parla de 
m o m e n t s i iuensanicnt viscuts i 
que ens retorna a la memòr ia 
olors, sabors i emocions que guar-
dem en els plecs més pregons de la 
nostra ànima i que constitueixen 
el nostre tresor vital. 
Recordem el pare en aquells 
viatges matinals en l 'autobús d'en 
Casas, sempre conduït per l'inefa-
ble Ramiro, el qual, a m b la seva 
gran profcssionaÜtat, ens portava a 
destí en un viatge plaent i sense 
ensurts. El recordem en aquelles 
caminades, interrompudes una i 
deu vegades per amics que el salu-
daven i que la feien petar, i el 
recordem quan entràvem en el 
m ó n fascinant de can Clavell, 
porta oberta a un ric ventall de 
sensacions que encara perviuen en 
nosaltres: l'olor de fusteria, l'aro-
ma de xocolata acabada de fer per 
l'àvia i posada a refredar al dintell 
de la finestra, ei soroll del degoteig 
de l'aigua en el safareig de l'eixida, 
l'olor de ronquina en el rentamans 
que precedia la petita cambra on 
es guardava aquella cobejada capsa 
de íerro quasi sempre plena de 
xocolata; l 'aroma de les flaires 
coent-se al foc de llenya i tantes i 
tantes coses. 
Després, ja immersos en la llu-
minositat dels carrers d'Argento-
na, apareixen amb claredat records 
d'excursions a m b el pare, anades a 
Burriac a la recerca de vestigis del 
passat. Visites a les nombroses 
fonts de la vila. Els "nissos" que 
sempre acompanyaven els gots 
d 'aigua for tament picant . Els 
avions sempre promesos i mai 
aconseguits que cl recordat i enyo-
rat O d o n guardava en les seves 
golfes... 
És en aquest pun t on aparei-
xen nítids I lltinyans records d'a-
quells actes que feren història a 
Argentona i que també marcaren 
la nostra vida; la inauguració de la 
imatge del carrer dels Rosers, la 
prii:iera testa del càntir, aquells 
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Corpus inoblidables plens de sen-
tors de clavells i de ginesta, i un 
llarg corol·lari de vivències que 
conformen la nostra nieniòria 
Riniiliar. 
Avui encara ens trasbalsem en 
passar davant de llocs com la casa 
on es concgucren els parcs. És 
aquest pun t precisament el que 
marca Finici d 'una història que 
ens porta als nostres dies. Són 
aquelles parets, magnífica ment 
conservades encara avui les que 
ens parlen d'aquelles primeres tro-
bades i festejos d 'una parella que 
iniciava una llarga trajectòria vital 
que ha deixat una empremta difí-
cilment igualable. És aqm' on ens 
plau especialment recordar la nos-
tra mare, la Roser, que s'enamora 
d'un argentoní singular i que vis-
qué a m b ell una vida plena i 
fecunda. Sense ella no podr íem 
parlar del parc com ho fem ara 
perquè fou, sens dubte, el seu con-
trafort i la mà que el mantingué 
lligat a un món que sempre li era 
petit. El seu paper, sempre discret, 
amagava un tarannà tort i decidit 
que l 'animà i encoratjà en una 
tasca que el convertiria en un gran 
home, un gran parc i un dels fills 
més estimats d'aquesta vila. 
És doncs, sens dubte, aquest 
amor que neix a l'escalf d 'Argento-
na, cl germen d'una devoció per 
tot cl que és argentoní, que durarà 
tota la vida Í que ens ha estat 
t ransmès a tots i cadascun de 
nosaltres. 
El pare i la mare varen plantar 
un gran arbre en les fèrtils terres 
d 'Argentona. Les branques d'a-
quesi arbre, nosaltres, hem viscut 
d'altres aires i en altres llocs, però 
!a saba que ens ha nodrit Í ens ha 
fet créixer és, en bona part, d'Ar-
gentona. Es per això que, des de 
l 'emoció i el reconeixement més 
sincer, hem de dir: Gràcies Argen-
tona per tot el que ens has donat. 
NOTA 
Les fotografies que acompan-
yen el present article anaven desti-
nades a Il·lustrar el d'en Jaume 
Lladó i Font "^espiritualitat d'en 
Jaume ClavelV, aparegut en l'an-
terior número de Fon t s , que per 
im error tècnic aliè a la nostra 
voluntat s'edità amb unes altres 
fotografies, malgrat que i'antor 
havia estat tan amable dcnviar-
nos-en unes expressament. 
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